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Sección oficial
ORDENES
SUBSECRETARIA
Recompensas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de , propueota de recompensa
formulada por la Sección Técnico-Industrial de Ingeniería
Naval a favor de los Sres. J. R. Jack y W. Hovgaard,
profesores del Massachuset Institute of Technology—Carn
bridge Mass U. S. A., por las facilidades y consideracio
nes dispensadas al personal del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada que efectuó estudios en dicho Centro, este Mi
nisterio ha tenido a bien otorgar a los expresados señores
la Cruz de tercera clase del Mérito Naval con distintivo
blanco, de acuerdo con lo determinado en el artículo 27
del Reglamento de la referida Orden y Decreto de io de
julio de T930.
Madrid-, 3 de.. octubre de 1933.
IRANZO.
_Presidente de la junta de- Clasificación y Recorn
pensa,s.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta de recom
pensa elevada por el Comandante del buque escuela Juan
Sebastián de Eleano„ este Ministerio, de conformidad con
la consulta de la Junta de Clasificación y Recompensas,
ha resuelto conceder al personal nacional y extranjero que
a continuación se relaciona, las condecoraciones del Mé
rito Naval con distintivo blanco que al frente de cada uno
se indica, con arreglo a lo determinado en el artículo 27
del Reglamento de la citada Orden y Decreto de io de
julio de 1913:
D. Dionisio Trigo, Cruz de tercera clase.
I). Segundo Cadierno, ídem de ídem de segundaídem.•(Ambosde la Colonia española en San Juan de Puerto
Rico.)
D. Germán Baraibar y Usandizaga, Cónsul de España
en Cape Town, Cruz de segunda clase.
Personal extranjero
-10,1. ..$.' • • r
Mr. A. j. Hanschell, Vicecónsul honorário de España
en CarSsle Bay (Barbados), Cruz de segunda Clase.
D. Miguel Such, Gerente de la Bull Insular Line (S. T. de
Puerto Rico), Cruz de segunda clase.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
IRANZO.
Señor, Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas. ,
Señores...
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12ECCION DE PERSONAL
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias de los Te
nientes de Navío D. Rafael Viniegra'y D. Javier Chereguini, en súplica de que se les conceda el título de Ingeniero torpedista-electricista para ej.n cer en la industria
privada, este Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sección de Personal, ha dispuesto sean desestimadas, debiendo atenerse los solicitantes a lo que les seade aplicación de lo consignado en el punto cuarto del De
creto de 14 de marzo último '(D. O. núm. 69).
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principalde Cartagena y Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal.
Señores...
•■••■•■•■0
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Maestre de Mari
nería José Polo Serantes, solicitando se le conceda la se
paración del curso que se encuentra efectuando para su
ascenso a Auxiliar Naval, este Ministerio, de conformi
dad con 10 informado por la Sección de Personal y te
niendo en cuenta que 01 solicitante fué voluntariamente a
efectuar el curso, ha dispuesto sea desestimada, debiendo
continuar en las Escuelas de Marinería a resultas de las
incidencias del curso que efectúa.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
A ni omo Azaroia.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol y Vicealmirante Jefe de la Sección de Personal.
AlTzrinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia.,
ha resuelto conceder al Maestre radiotelegrafista, de la
dotación del carionero Cánovas del Castillo, Manuel Lista
Varela la continuación en el servicio por tres arios en se
gunda campaña voluntaria, a partir de 29 del corriente
mes por serle de abono tres meses y veintisiete días por
permanencia en aguas de Fernando Poo y Río de Oro,
con derecho a los beneficios reglamentarios, debiéndosele
descontar la parte de prima y vestuario no devengada en
su anterior campafia.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
1
ir
1
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr : Este Ministerio, a propuesta de los Servicios Técnico-Industriales de Ingeniería Naval, y de acuer
do con lo informado por la Sección de Intendencia e In
tervención Central, ha dispuesto nombrar al Capitán de
Ingenieros de la Armada D. Antonio Zarandona Antón,
en situación de disponible forzoso, para inspeccionar las
obras del acorazado España hasta fin de año, considerán
dosele durante el tiempo que dure dicha Inspección com
prendido en el párrafo a) del artículo 1.° del Decreto de
21 de julio pasado (D. O. núm. 170) y con derecho al per
cibo .de los emolumentos que le correspondan en la forma
señalada en el artículo 2.'1 de dicho Decreto.
Madrid, 30 de septiembre de 1933.
El Silsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Ingeniería Naval, Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Ferrol, General Jefe de la Sección de
Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
33
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Orden de San Hermenegildo.
Circular.—Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se
circule en Marina que en el Diario OficW .del Ministerio
de la Guerra, número 183, de 5 de agosto del año actual.
se inserta una disposición por la que se concede al Coro
nel de Ingenieros de la Armada D. Manuel González de
Aledo y Castilla la Placa de la Orden Militar de San
Hermenegildo con antigüedad de 19 de julio de 1931.
Madrid, 2 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor General Jefe .de los Servicios Técnico-Industria
les de Ingeniería Naval.
Señores...
••■•■•••11■401■
Automóviles.
Excmo. Sr. : De conformidad con la propuesta formu
lada por la Sección de Intendencia, este Ministerio ha
dispuesto asignar al camión marca "Renault", adquirido
con destino a la Junta Facultativa de Artillería de la Base
naval principal de Cádiz, con motor número 1.232 y 20 HP.
de potencia fiscal, la matrícula oficial "A. N. M. S. F. nú
mero 39".
Madrid, 2 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal1 de Cádiz, General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Ingeniería Naval y General Jefe de la la Sección
de Intendencia.
.zgrazzgararal•••■ %agraz,-
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Coman
dante de Infantería de Marina D. Rodrigo San Román
Galán, que se encuentra en situación de disponible for
zoso en Ferrol (Coruña), este Ministerio ha dispuesto que
en dicha situación se le asigne como puntos de residencia
el nombrado anteriormente y Avila, continuanOo para el
percibo de sus haberes afecto a la Habilitación General
de la Base naval principal de Ferrol.
Madrid, 6 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe. de la Base naval principal deFerrol v Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid.
Señores...
zu■rarazralamoraralrallIIIM
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispueto que el Comandante de Infantería de Marina D. Nicolás LlobregatBeltrán, que se encuentra-en situación de disponible for
zoso en Cartagena por Orden ministerial de II de noviembre de 1932 (D. O. núm. 269), cese en la expresada Base
en dicha situación, en la que pasará a residir a esta capital, percibiendo sus haberes por la Habilitación Generalde este Ministerio.
Madrid, 6 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores 'General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jee de la Base naval pri icipal deCartagena, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
zil■gararazira.raoragiz
Clases y tropa.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el caboD. Enrique Vélez Carreño, con destino en el Grupo defuerzas del Cuerpo en la Base naval principal de Carta
gena,pase a prestar sus servicios al Grupo de la Base na
val principal de Ferrol.
Madrid, 6 de octubre de 1933.
El Subsiecretano,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería deMarina y Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Cartagena y Ferrol.
Señores...
: ur.0
SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto nombrar
Ayudante del instructor de los aprendices iogoneros del
Arsenal de Ferrol al cabo de fogoneros Juan Rodríguez
Rial, en relevo del de igual empleo Francisco Estévez Ríos,
a partir del 18 del actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos—Madrid, 29 de septiembre de 1933.
E t Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, Ge
neral Jefe de la Sección dt Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio.
t)
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Navegación.
Ilmo. Sr.: Vista la prupuesta de la Inspección Generalde Navegación, sobre la necesidad de ejercer un serviciode inspección técnica constante en los buques para garantizar en todo momento la eficiencia de esos servicios y elexacto cumplimiento de los Convenios Internacionales sobre la seguridad de la vida humana en el mar, este Ministerio ha acordado ampliar los servicios establecidos enla Orden de 12 de diciembre de 1930 (D. O. núm. 281.) ydisponer: Que la Inspección en puerto a los buques nacionales y a los extranjeros, a que se refiere el artículo 54.del Convenio Internacional para la seguridad de la vidahumana en el mar, se haga extensiva a todos los puertosnacionales donde existan autoridades maritimas dependientes de la Inspección .General de Navegación.Que una vez al ario, por lo menos, el Inspector Generalde Navegación o los funcionarios a sus órdenes en quienes delegue, efectúen una inspección técnica en viaje, encada uno de los buques nacionales que conduzcan pasajeros, sean o no subvencionados.
Esta inspección consistirá, en primer lugar, en comprobar si el buque va provisto de toda la dotación reglamentaria, examinando luego la eficacia perfecta de todos losservicios a bordo, como son : el buen funcionamiento delcierre de las escotillas, puertas estancas, portas y portillos;servicios de contraincendios; eficiencia perfecta del alumbrado general y supletorio, del material náutico y de todolos aparatos reglamentarios, señales acústicas, luminosas,de banderas, material radiotelegráfico y radiogoniométrico, etc., etc.
Se comprobará, asimismo, la velocidad media a plenacarga, dato que deberá ser anotado en la correspondienteficha del buque.
Bien en puerto o en la mar, en una oportunidad queno altere el itinerario ni perturbe el servicio comercial delbuque, simulará la maniobra de salvamento, arriando botes, balsas, salvavidas y cuanto pueda ser utilizado parael mejor éxito de la faena, dedicando especial atención albuen estado de las embarcaciones menores, maniobra deizado y arriado, que las tiras sean resistentes, que los pescantes giren sin dificultad, que dichas embarcaciones ten
gan a bordo todos los pertrechos reglamentarios y estén
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expeditas para el pasaje y la dotación, y que ésta se halle
perfectamente instruida para su manejo, cerciorándose así
de la eficiencia y garantía de este importante servicio.
Efectuará también, y en las mismas circunstancias, un
zafarrancho de incendio para apreciar el material y la ra
pidez y organización del servicio.
Vigilará- la estiba según la clase de carga y el estado de
estanqueidad de las bodegas, inspeccionando taml ién no
vaya acumulada la carga en los entrepuentes altos, de mo
do que pueda disminuirse la estabilidad. Inspeccionará con
la mayor atención cuarito se refiera a la maniobra de carga
y descarga para que pescantes, puntales, plumas, chigres,
tiras y todos los elementos que contribuyan a esta faena,
ofrezcan la debida seguridad al buque y al personal ocu
pado en ella.
También inspeccionará los medios de fondeo ama
rraje que deben ofrecer ias debidas condiciones de se
guridad.
Inspeccionará los alojamientos del pasaje y dotación,
cerciorándose de sus buenas condiciones higiénicas, así
como del régimen de comidas y servicios, recibiendo las
reclamaciones o quejas del pasaje, la dotación o los car
gadores que pudieran presentarle y atendiendo las que
sean justas.
En los buques de líneas subvencionadas comprobará,
además, si se cumplen los requisitos del Contrato con el
Estado. Visará, con su firma y fecha, todos los libros del
buque, tomando nota de las reclamaciones que consten en
el dedicada a este objeto, elevando, con su informe, a la
Inspección General de Navegación, las quejas, reclama
ciones y sugerencias de la dotación, pasajeros y cargadores.
El Inspector General o su Delegado queda autorizado
para corregir las deficiencias que note y tengan inmediato
remedio.
Los gastos que ocasionen estas inspecciones serán de
cuenta del Estado, como comisiones indemnizables del ser
vicio.
Al personal que las efectúe se le abonarán los gastos
de viaje y percibirá los viáticos y dietas con arreglo a su
categoría administrativa durante el tiempo que dure la
inspección, las que serán compatibles con su destino.
LOS arma-dores de los buques inspeccionados facilitarán
alojamiento adecuado a bordo a los funcionarios que ejer
zan la inspección.
Madrid, 28 de septiembre de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Manuel Rico Aveno.
Señor Inspector General de Navegación.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENEIRALL DE BUQUES Y ' COÑSTRUCCIONES
CirCUlar.—Se participa, para general conocimiento, que
el Reino de Siam, con fecha I/ del corriente, ha ratifi
cado la adhesión al Convenio Internacional para las líneas
de máxima carga, por lo que surtirá efecto el mismo día
del próximo mes de octubre.
Madrid, 29 de septiembre de 1933.
El Inspector General,
Alfredo Cal.
Señores Delegados Marítimos.
Señores...
EDICTOS
Don Andrés Izco Pérez, Oficial de primera clase del Cuer
po General de Servicios Marítimos y Subdelegado de
Pesca del Distrito del Puerto de Santa María,
Hago saber: Que en cumplimiento a decreto del Ilus
trísimo señor Inspector General de Personal y Alistamien
to de fecha 25 de agosto último, se anula la cartilla na
val del folio 25 del ario 1920, del Trozo de Altea, Vicente
Muñoz Mulet, cuyo extravío se justifica en expediente
que instruyo, y así también que incurre en responsabili
dad la persona que posea dicho documento si no hace en
trega de él en esta Subdelegación.
Lo que se hace público por el presente y otros de igual
tenor a los fines consiguientes.
! Puerto de Santa María, 23 de septiembre de 1933.
Andrés Izco Pérez.
o
Don Eloy Plaza y Díez de Sollanb, Subinspector de pri
mera clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos
e instructor del expediente seguido al inscripto de San
genjo •osé Balboa Vallejo por pérdida de su libreta de
inscripción marítima,
Hago saber : Que habiendo sido justificada la pérdida
de la libreta de inscripción marítima del citado individua
según decreto asesorado del Ilmo. Sr. Inspector General
de Personal y Alistamiento de la Subsecretaría de la Ma
rina Civil de fecha 30 de junio último, se declara nulo y
sin nigún valor el documento extraviado, incurriendo en
responsabilidad la persona que la posea y no haga entrega
de la misma.
Sevilla, a veintiséis de septiembre de mil novecientos
treinta y tres. El Jefe instructor, Voy Plaza.
.1■■••••■10
Don Jesús Fernández García, Subinspector de segunda
clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos, Sub
delegado marítimo de Vigo e instructor del expediente
instruido para acreditar la pérdida de la libreta de ins
cripción marítima del inscripto del Trozo de Vigo, fo
lio 260/914, José R. Ballesteros Broullón,
Hago saber : Que en virtud de decreto asesorado .de la
Inspección General de Personal de la Subsecretaría de la
Marina Civil, queda ,declarado nulo y sin valor alguno el
citado documento, incurriendo en responsabilidad el que
lo posea y no haga entrega de él a las autoridades compe
tentes.
Vigo, 25 de septiembre de 1933. Jesús FernImulez.
Don Jesús Fernández García, Subinspector de segunda
clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos, Sub
delegado marítimo de Vigo e instructor del expediente
instruido para acreditar la pérdida ?de la libreta de ins
cripción marítima del inscripto del Trozo de Vigo, fo
lio 484/919, Laureano Martínez Míguez,
Hago saber : Que en virtud de decreto asesorado de la
Inspección General de Personal de la Subsecretaría de
la Marina Civil, fecha 4 del actual, queda declarado nulo
y sin valor alguno el citado documento, incurriendo en
responsabilidad el que lo posea y no haga entrega del mis
rijo a lás Autoridades competentes.
Vigo, 25 de septietribre de 1933.—Jesús Fernández.
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